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 چکیده
 جذا suciraglub sullicabotcaL،  muratnalp sullicabotcaL ّبیای ببکتزیبِ هٌظَر ارسیببی تبثیز تغذیِ ایي تحقیق
قطعِ بچِ هبّی  084ضذ.  اًجبمهعوَلی کپَر  رٍدُهیکزٍبی  فلَر رضذ، ببسهبًذگی ٍبز رٍی عولکزد  ضیزبت رٍدُ هبّی اس ضذُ
 .Lجیزُ ّبی حبٍی  بب تیوبر (بب سِ تکزار) تقسین ٍ 4در  بِ طَر تصبدفی گزم) 04±6ٍسى اٍلیِ  (بب هیبًگیي هعوَلیکپَر 
) بب تزاکن 3(گزٍُ  iesac sullicabotcaL)، 2(گزٍُ  suciraglub sullicabotcaL )،1(گزٍُ   muratnalp
هیشاى ارسیببی صَرت دستی تغذیِ ضذًذ. جْت رٍس  06بِ هذت  پزٍبیَتیکی (ضبّذ)هکول فبقذ ی جیزُ ٍ   g/UFC5×701
گزفت. صَرتپزٍبیَتیک  فبقذی بب جیزُ 57تب  06هیکزٍبی دستگبُ گَارضی، تغذیِ اس رٍس فلَررٍی تبثیز ٍ ببکتزی حضَر 
 گزٍُ ببهقبیسِ  درداری هعٌی  بطَر suciraglub .Lحبٍی  یجیزُ بب ضذُغذیِ تهبّی  رضذ ٍیژُضزیب آسهبیص  57رٍس در 
 .Lببکتزی حبٍی یجیزُ بب ضذُهبّیبى تغذیِ غذایی تبذیل  آسهبیص ضزیب   57ٍ  06 رٍس. در )<p0/50(یبفت ضبّذ افشایص 
پزٍتئیي ٍ ًزخ رضذ ٍیژُ هبّیبى ببسدّی هیشاى اس طزفی . )<p0/50(ز بَد ضبّذ پبییي ت گزٍُ بِ ًسبتداری بطَر هعٌی   iesac
ضبّذ ببلاتز بَد. ًتبیج ارسیببی فلَر ببکتزی دستگبُ گزٍُ بِ  ًسبتآسهبیص تغذیِ ضذُ بب ایي ببکتزی ّب در سهبى ّبی هختلف 
 هبّیبى گزٍُ ببهقبیسِ در داری هعٌیآسهبیص بطَر  06ٍ 03رٍسدر رٍدُ ّبی  sullicabotcaL هقذارداد ًطبىگَارش هبّیبى 
 بب هقبیسِ در sullicabotcaL ببکتزی بیطتزیي هقذار 3ٍ  2 گزٍُآسهبیص  03رٍس در .)<p0/50( کزدُ است پیذاافشایص  ضبّذ
ّبی جذا ضذُ  sullicabotcaLببکتزی ّبی افشٍدى داد ًطبى هطبلعِ حبضز ًتبیج درهجوَع . )<p0/50( دادًذ ًطبىضبّذ گزٍُ 
 رٍدُ گزدیذُ ٍهیکزٍبی  فلَرسَدهٌذ ّبی ببکتزیجوعیت افشایص  ببعث هعوَلیکپَر ی هبّیجیزُ دراس رٍدُ هبّی ضیزبت 
 بخطذ.هیبْبَد  راهبّی رضذ ٍ تغذیِ  ایي ًْبیتبً عولکزد 
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تفیٗ وفػت ـٌؽ پفٚـی وفیغؼـ ضبَ ضبٔف ِٙؼت آثكی
ـا ؼـ ِٙبیغ تِٛیؽ ٔٛاؼ غؿایی ؼاـؼ. ثٙٛـیىٝ تِٛیؽات 
ؼـِؽی اق  6/2خٟب٘ی آثكی پفٚـی ثب ٘فظ ٔتٛوٗ وبلا٘ٝ 
تب  0002ٔیّیٖٛ تٗ اق وبَ  66/6تٗ ثٝ ٔیّیٖٛ  23/4
. ایٗ )4102 ,AIFOS(ٔیلای ـویؽٜ اوت  2102
افكایً تِٛیؽ ٘یبقٔٙؽ اوتفبؼٜ اق غٛـان ٞبی ثب ویفیت ٚ 
ضبٚی ٔیكاٖ پفٚتئیٗ ثبلا ٔی ثبٌؽ. ػلاٜٚ ثف ایٗ، ٘ٝ تٟٙب 
ٔٛاؼ ٔغؿی اِّی (پفٚتئیٗ، زفثی، وفثٛٞیؽـات ٚ ...) ثّىٝ 
٘یك ثبیىتی خٟت ولأتی ٚ ـٌؽ ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی ٔىُٕ 
ّٔٙٛة ؼـ خیفٜ آثكیبٖ ٌٙدب٘یؽٜ ٌٛؼ. ثیٍتفیٗ ٔىُٕ 
ٞبی افكٚؼ٘ی خیفٜ آثكیبٖ ٌبُٔ ٞٛـٖٔٛ ٞب، آ٘تی ثیٛتیه 
 ,relluF )ٞب، یٛ٘ٛفٛـٞب ٚ ثفغی اق ٕ٘ه ٞب ٔی ثبٌٙؽ
  dna remmahnealK ;8991 ,arognoG ;2991
ایً . اٌفزٝ ایٗ ٔىُٕ ٞب ٔٛخت افك9991 ,nelluK(
ـٌؽ ٔی ٌٛ٘ؽ، أب اوتفبؼٜ ٘بؼـوت اق آٟ٘ب ٔی تٛا٘ؽ ثبػث 
ثفٚق ػٛاـْ خب٘جی ؼـ ضیٛاٖ ٚ ّٔفف وٙٙؽٜ ٟ٘بیی ٚ 
ٕٞسٙیٗ ٕٔىٗ اوت ٔٙدف ثٝ ٔمبٚٔت ؼاـٚیی (ؼـ ٔٛـؼ 
ایٗ ٔٛٔٛع ٔطمیمٗ ـا ٚاؼاـ ثٝ  .آ٘تی ثیٛتیه ٞب) ٌفؼؼ
خىتدٛ ثفای یبفتٗ یه خبیٍكیٗ ٔٙبوت ثفای آ٘تی 
یىی اق خبیٍكیٗ ٞبی ٔٙبوت،  وفؼٜ اوت. ثیٛتیه ٞب
اوتفبؼٜ اق ثبوتفی ٞبی ٔفیؽ (پفٚثیٛتیه) ثفای ٔجبـقٜ ثب 
ثبوتفی ٞبی ثیٕبـی قا، ثب ضؿف ـلبثتی اوت، وٝ یه 
. )9891 ,snossiS(ٌیٜٛ لبثُ لجَٛ ؼـ پفٚـي ؼاْ اوت 
ٞبی اویؽ لاوتیه ػٛأُ ٞب ٔب٘ٙؽ ثبوتفیپفٚثیٛتیه
ٝ خٟت ـلبثت ٚ ٔمبثّٝ ثب ػُٛٔ قیىتی ؼٚوتب٘ٝ ٞىتٙؽ و
قا ٚ افكایً ـٌؽ خب٘ٛـاٖ أبفٝ ٔی ٌٛ٘ؽ ثیٕبـی
ٔیلاؼی  8002. ثٙٛـیىٝ ؼـ وبَ )9991 ,epuosetaG(
ٔیّیٖٛ ؼلاـ  00951ثبقاـ خٟب٘ی ثفای پفٚثیٛتیه ٞب 
آٔفیىب ثٛؼٜ اوت ٚ پیً ثیٙی ٔی ٌٛؼ ایٗ ٔیكاٖ وبِیب٘ٝ 
 .)0102 ,.la te loccoS(ؼـِؽ افكایً یبثؽ  4/3
ثفـوی ٞبی ا٘دبْ ٌؽٜ ٍ٘بٖ ٔی ٞؽ پفٚثیٛتیه ٞب     
ٔٛخت افكایً ـٌؽ ٚ وبـائی ّٔفف غؿا ؼـ ٔبٞیب٘ی ٔب٘ٙؽ 
 )serolF-araL )sucitolin simorhcoerO( تیلاپیب
 ed zneaS sisnelagenes aeloS)، 3002 ,.la te(
 ،9002 ,.la te ,zenagirdoR(
 ,)rafnazraF )atarua surapS(ویٓ ؼـیبیی  
 ) ,gnoriZ dna obnaY وپٛـ ٔؼِٕٛی، 6002(
 )sutal surgapohtnacA(  ٌب٘ه قـؼ ثبِٝ، 6002(
 غبٚیبـی ٔبٞیبٖٚ  )3931ٚ ٕٞىبـاٖ،  ٔیبیی ٘ماؼ(
ضبَ ثب ایٗ ٌفؼؼ. ٔی  )4102 ,.la te rafiniesoH(
ػٛأّی ٔثُ ٘ٛع پفٚثیٛتیه، ٔیكاٖ آٖ، ٔؽت اوتفبؼٜ ٚ 
ُٔ ٔتؼؽؼی ؼـ تؼییٗ اثف ثػٍی وٗ ٚ ا٘ؽاقٜ ٔیكثبٖ ٚ ػٛا
 ٚتبثیف ٌؿاـ اوت  ٔبٞی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـٞبی  فٚثیٛتیهپ
ثٝ ٕٞیٗ ؼِیُ ٘تبیح ٔتفبٚتی ؼـ ایٗ قٔیٙٝ ٌكاـي ٌؽٜ 
 . )7002 ,nitsuA dna nitsuA(اوت 
ثیٍتف پفٚثیٛتیه ٞبی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ آثكی پفٚی،     
قی  تدبـی تِٛیؽ ٌؽٜ ثفای ضیٛا٘بت غٍىی پفٚثیٛتیه
ٔٙبوت  اوت. ایٗ ؼـ ضبِیىت وٝ ٕٔىٗ اوت پفٚثیٛتیه
ثب ضیٛا٘بت غٍىی قی ٔتفبٚت ثبٌؽ  آثكی پفٚـی ثفای
) ثیبٖ 9991( epuosetaG  . )9991 ,epuosetaG(
ؼـ  اوتفبؼٜٚیمٜ ثفای  تدبـی پفٚثیٛتیه تِٛیؽ ٔی وٙؽ
ٍ٘بٖ ؼاؼ  آثكی پفٚـی ٔفٚـی اوت. ایٗ ٔطمك ٕٞسٙیٗ
تدبـی، ثبوتفیٟبی ـٚؼٜ ثٛٔی پفٚثیٛتیه  ثف غلاف
ٔب٘ؽٌبـی ثیٍتف ؼـ ـٚؼٜ ؼاـ٘ؽ ٚ ؼـ ٘تیدٝ، ایٗ ثبوتفی ٞب 
ٔی تٛا٘ٙؽ ٔٛثف تف اق ثبوتفی ٞبی تدبـی ثبٌٙؽ. ؼـ َ٘ٛ 
ؼٞٝ ٌؿٌتٝ، تطمیمبت قیبؼی ؼـ قٔیٙٝ ٌٙبوبیی ثبوتفی 
ٞبی ٔفیؽ اق آثكیبٖ ٚ تلاي ؼـ خٟت  تدبـی وبقی ایٗ 
پفٚثیٛتیىی ؼـ غؿای آثكیبٖ ثبوتفی ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔىُٕ 
ٔثبَ  . ثٙٛـ)5102 ,.la te eeL(اوت ا٘دبْ ٌؽٜ 
قـؼ ثبِٝ ٌب٘ه اوتفبؼٜ اق پفٚثیٛتیه ثٛٔی خؽا ٌؽٜ اق 
، ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔب٘ؽٌبـی ایٗ )sutal surgapohtnacA(
ثٝ پفٚثیٛتیه تدبـی ثىیبـ ثبوتفی ٞب ؼـ ـٚؼٜ ٘ىجت 
-lA dna dazA )ٍتف اوتیتف ثىیبـ ث٘ٛلا٘ی
. ػلاٜٚ ثف ایٗ تغؿیٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ 8002 ,kuozraM(
خؽا ٌؽٜ اق  sneicafeuqilolyma sullicaBتیلاپیب ثب 
ـٚؼٜ ویٓ قـؼ ثبِٝ ٔٛخت افكایً ـٌؽ ٚ ثفغی اق ففاوٙدٝ 
 )ahdiR ٞبی ایِٕٛ٘ٛٛلیىی ایٗ ٔبٞی ٌفؼیؽٜ اوت 
  .2102 ,dazA dna(
-اق ٟٔٓ )oiprac sunirpyC(ٔبٞی وپٛـ ٔؼِٕٛی     
ٞبی پفٚـٌی ـایح ؼـ وٍٛـ ٔب اوت ٚ ثػً تفیٗ ٌٛ٘ٝ
ای اق تِٛیؽات ٔبٞیبٖ ٌفٔبثی ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ػٕؽٜ
ٔی ؼٞؽ. یىی اق ثكـٌتفیٗ اٞؽاف پیً ـٚ ؼـ ِٙؼت آثكی 
ٞبیی خٟت ثبلا ثفؼٖ ٔیكاٖ پفٚـی وٍٛـ ٔب، یبفتٗ ـاٜ ضُ




تِٛیؽ ؼـ ٚاضؽ ٞىتبـ اوت. ا٘دبْ تطمیمبت ثٛیمٜ ؼـ قٔیٙٝ 
ؿیٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ٔی تٛا٘ؽ ؼـ خٟت ثبلا ثفؼٖ ٔیكاٖ تغ
تِٛیؽ ٚ ثبقٔب٘ؽٌی ٚ ؼـ ٟ٘بیت ـویؽٖ ثٝ ایٗ ٞؽف 
تف وٙؽ. ثٙبثفایٗ ٔٙبِؼٝ ضبٔف ثب ٞؽف خؽاوبقی ٘كؼیه
ٞبی اویؽ لاوتیه اق ـٚؼٜ ٔبٞی ٌیفثت ٚ اـقیبثی ثبوتفی
آٖ ٞب ثفای اوتفبؼٜ ثٝ ػٙٛاٖ خؽایٝ ٞبی پفٚثیٛتیىی ؼـ 
 .ٔبٞی وپٛـ ٔؼِٕٛی ا٘دبْ ٌؽٜ اوتتغؿیٝ 
 
 كارمواد و روش
 مبَی َب ي شزایط پزيرشی
 04لٙؼٝ ٔبٞی وپٛـ ٔؼِٕٛی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ  084تؼؽاؼ 
ٌفْ اق یىی اق اوتػفٞبی پفٚـٌی ؼـ ٌٌٛتف ثب ظبٞفی 
وبِٓ ثٝ ٘ٛـتّبؼفی ِیؽ ٚ ثٝ آقٔبیٍٍبٜ ٔیىفٚثیِٛٛلی 
ٙتمُ ٌؽ٘ؽ. ؼاٍ٘ىؽٜ ؼأپكٌىی ؼاٍٍ٘بٜ ٌٟیؽ زٕفاٖ ٔ
په اق وبقٌبـی ثسٝ ٔبٞیبٖ ثب ٌفایٗ آقٔبیٍی ثسٝ 
ٌفْ ثٝ ٘ٛـ تّبؼفی  04±6ٚقٖ اِٚیٝ  ٔیبٍ٘یٗ ٔبٞیبٖ ثب
ٞب تمىیٓ ثٙؽی ٌؽ٘ؽ. تىفاـ ؼـ آوٛاـیْٛ 3تیٕبـ ثب  4ؼـ 
، 00:8غؿاؼٞی وٝ ثبـ ؼـ ٌجب٘ٝ ـٚق ٚ ؼـ وبػت ٞبی 
ٖ) % ٚقٖ ثؽ3ٚ  ثف اوبن تٛؼٜ ق٘ؽٜ ( 00:61ٚ  00:21
ؼـخٝ  82ا٘دبْ ٌؽ. ٔیبٍ٘یٗ ؼـخٝ ؼـخٝ ضفاـت آة 
وبػت  21وبػت ـٌٚٙبیی ٚ  21وب٘تیٍفاؼ ٚ ؼٚـٜ ٘ٛـی 
ٞبی ضبٚی پفٚثیٛتیه تبـیىی ٚ َ٘ٛ ؼٚـٜ تغؿیٝ ثب خیفٜ
 sullicabotcaL،  muratnalp sullicabotcaL(
 .ـٚق ثٛؼ 06) iesac sullicabotcaLٚ  suciraglub
ؼٚـٜ) ٔبٞیبٖ ٕٞٝ تیٕبـٞب ثب  (پبیبٖ 57تب  06اق ـٚق 
ی ثؽٖٚ ٔىُٕ پفٚثیٛتیىی (غؿای تدبـی) تغؿیٝ  خیفٜ
ٞب تؼٛیٓ آة ـٚقا٘ٝ ٚ ثٝ ٔیكاٖ یه وْٛ آوٛاـیْٛ ٌؽ٘ؽ.
 ِٛـت ٌففت.
ؼـ ایٗ ثفـوی ؼٚ ثبوتفی لاوتٛثبویّٛوی خؽاوبقی     
ٌؽٜ اق ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ٔبٞی ٌیفثت (په اق تؼییٗ ٞٛیت 
ٌفؼیؽٜ ٚ اق ٘ظف وبـایی ػبة ٚ تىثیف ثٝ ـٚي ِٔٛىِٛی) ا٘ت
  iesac sullicabotcaLپفٚثیٛتیىی ثب ثبوتفی
) ٔٛـؼ 8061 CCTA(پفٚثیٛتیه تدبـی ٔفوْٛ، 
 ٌففتٙؽ. ٔمبیىٝ لفاـ 
 َبجذاسبسی ي شىبسبیی ببکتزی
ٌبُٔ  ایٗ ثفـویپفٚثیٛتیه اوتفبؼٜ ٌؽٜ ؼـ  ؼٚ ثبوتفی
بٖ ٛؼ. ٔبٞیث ٔبٞی ٌیفثت خؽا ٌؽٜ اق ـٚؼٜ atoiborcim
ـفغ  ٌیفثت ثیٟٛي (لٙغ وبلٝ ٘ػبع) ٌؽٜ ٚ ثفایوبِٓ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞی ؼـ ٔطَّٛ  ٞبی وٙص ثؽٖثبوتفی
  06ثٝ ٔؽت  ؼـِؽ 0/1 edirolhc muinoklazneb
ٚ وپه  )1002 ,.la te sidirkaM(  ثب٘یٝ لفاـ ٌففتٙؽ
٘بضیٝ وپه  .ثب آة ٔمٙف اوتفیُ وبٔلاً ٌىتٍٛ ٌؽ٘ؽ
وتفبؼٜ اق تیغ خفاضی اوتفیُ ٌىبفتٝ ٚ ٌىٕی ٔبٞیبٖ ثب ا
وبقی ثٝ  ٍٕٞٗٞب په اق خؽاوبقی، ثٝ ٔٙظٛـ ـٚؼٜ آٖ
ٌفْ اق ثبفت  1ٔمؽاـ ٔٙتمُ ٌؽ.  ٞبٖٚ زیٙی اوتفیُ
ٔیّیّیتف وفْ فیكیِٛٛلی أبفٝ  9ی ـٚؼٜ ثٝ  ٌؽٜ ٍٕٞٗ
ثٝ ٕٞیٗ . آٖ ثٝ ؼوت آیؽ 01:1ٔػّٖٛ ٌٍٕٞٗؽ تب 
ؽ. ی اِٚیٝ تٟیٝ ٌفؼی ٛ٘ٝٞبی ثف ٔجٙبی ؼٜ اق ٕ٘تفتیت ـلت
 SRM اق ٍٔػُ ٌؽٖ ثٟتفیٗ ـلت، ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔطیٗ ثؼؽ
 ؼـ وبػت 27 تب 42 ٔؽت ثٝ ٞب. پّیتا٘تمبَ یبفت آٌبـ
ٌفْ  ثی ٞٛاقی ٌفایٗ ؼـ وب٘تیٍفاؼ ؼـخٝ ی 73 ؼٔبی
وٍت  ٍٔىٛن ٞبیپفٌٙٝ اق وپه ٚ ٌؽٜ غب٘ٝ ٌؿاـی
 یٝاِٚ ٌٙبوبیی ٚ غبُِ وبقی ٔفاضُ ٚ ٌؽٜ ففػی تٟیٝ
 ا٘دبْ) وبتبلاق ٚ اوىیؽاق آقٔبیً ٞبی ٌفْ، ـً٘ آٔیكی(
تؼییٗ ٞٛیت ِٔٛىِٛی ٌٛ٘ٝ ٞبی ثبوتفیبیی وٝ اق  .ٌففت
٘فیك آقٔبیٍبت (تطُٕ ؼـ ثفاثف ِففا، تطُٕ ٘ىجت ثٝ 
ٚ اـقیبثی فؼبِیت ـلبثتی) ؼاـای ثیٍتفیٗ تٛاٖ  Hp
 ثیٌٛیٕیبییپفٚثیٛتیىی ثٛؼ٘ؽ، ثب اوتفبؼٜ آقٔبیٍبت 
 ٔػتّف) ؼٔبٞبی ؼـ ـٌؽ ضفوت، آقٔبیً لٙؽٞب، (تػٕیف
) ِٛـت RCPثٝ ـٚي( 61 rSANRٚ تؼییٗ تٛاِی لٖ 
 ).3931ٌففت (ٔطٕؽیبٖ ٚ ٕٞىبـاٖ، 
 
 سبسی مخلًط َمگه ببکتزیبیی آمبدٌ
ٞبی لاوتٛثبویّٛن ٚ افكٚؼٖ  خٟت آٔبؼٜ وبقی ثبوتفی
ٚ ٕٞىبـاٖ  sanalPٞب ثٝ غؿای ٔبٞیبٖ اق ـٚي  آٖ
ٌفؼیؽ. ثٝ ) اوتفبؼٜ 4002ٚ ٕٞىبـاٖ ( eniV) ٚ 4002(
ٞب ثٝ ٘ٛـ خؽاٌب٘ٝ ؼـ  ٘ٛـ غلاِٝ ٞف وؽاْ اق ثبوتفی
ٌؽ٘ؽ. ٞٛاقی وٍت ؼاؼٜ  ٔطیٗ آثٌٍٛت ؼـ ٌفایٗ ثی
ٞب ثب وب٘تفیفٛل خؽاوبقی ٚ ٌىتٍٛ  په اق ـٌؽ، ثبوتفی
ٞبی اوتب٘ؽاـؼ ٔه فبـِٙؽ غّظت  ٌفؼیؽ ٚ ثٝ وٕه ِِٛٝ 
ٌؽ. ٞف وؽاْ اق تٙظیٓ  6×701 lm/UFCٞب ثف ـٚی  آٖ
ثف ـٚی غؿا  5×701lm/UFC ٞب ثب غّظت  پفٚثیٛتیه




ٌفؼیؽ. ٕٞكٔبٖ ثف ـٚی غؿای ٌفٜٚ ٌبٞؽ فمٗ اوپفی 
وفْ فیكیِٛٛلی اوتفیُ اوپفی ٌؽ. وپه غؿاٞب ؼـ 
ٔطیٗ آقٔبیٍٍبٜ غٍه ٌفؼیؽ ٚ تب قٔبٖ تغؿیٝ ٔبٞیبٖ ؼـ 
ففیكـ ٍٟ٘ؽاـی ٌؽ٘ؽ.  غؿای تدبـی (وبغت ٌفوت 
ؼـِؽ  22ؼـِؽ پفٚتئیٗ،  74ؼا٘ٝ) ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ضبٚی ففا
ؼـِؽ غبوىتف ثٛؼ. خٟت إ٘یٙبٖ اق تؼؽاؼ  8/3زفثی ٚ 
ثفؼاـی ٚ ٌٕبـي  ٞبی ق٘ؽٜ ٔٛخٛؼ ؼـ غؿا، ٕ٘ٛ٘ٝ ثبوتفی
 ـلت خٟت ٌٕبـيثبوتفیبیی غؿای ضبُِ ا٘دبْ ٌؽ. 
 7 تؼؽاؼ ٔٙظٛـ ٌؽ. ثؽیٗ ثبوتفی تٟیٝ 01-7تب  01-1 ٞبی
 وفْ ِیتف ٔیّی 9 ضبٚی وـؽاْ ٞـف ًآقٔـبی ِِٛٝ
 ٌـؿاـی ٌٕبـٜ ٚ لجـُ آٔبؼٜ اق وـٝ اوـتفیُ فیكیِٛـٛلی
 تفتیت ثؽیٗ ٌفؼیؽ ـلـت تٟیـٝ ثـٝ الـؽاْ ثـٛؼ ٌـؽٜ
 ِِٛٝ ثٝ ـا اِٚیٝ تٟیـٝ ٌؽٜ ٔطَّٛ اق ِیتف ٔیّی 1 ٔمؽاـ
 وبٔلا آٖ ٔطتٛیبت ؼاؼٜ تب تىـبٖ ثػـٛثی ٕ٘ٛؼٜ أبفٝ اَٚ
 ثبٌؽ. ٔی 01-1ـلت  ضـبٚی ِِٛـٝ ـٗای وٝ ٌٛؼ ٍٕٞٗ
 ا٘تمبَ ؼْٚ ِِٛٝ ـا ثٝ اَٚ ِِٛـٝ اق ِیتـف ٔیّی یه وپه
 ِِٛـٝ تٕبٔی ٌـؽٜ ثفای ؾوف ٔفاضُ ا٘دبْ اق په ٚ ؼاؼٜ
ثٛؼ.  01-7 ؼـ ٟ٘بیت ؼـ ِِٛـٝ آغـف ـلـت ٞـب ا٘دبْ ٌؽ وـٝ
 وٍت ٔطیٗ ـٚی ٚ ثف ٘ظف آٔبؼٜ ٔٛـؼ ٞبیـلت اؼأٝ ؼـ
 84 ٔؽت ثٝ ٍٟ٘ؽاـی اق پـه ٚ ٌـؽ ؼاؼٜ وٍـت SRM
 tinU( ضىــت ٞب ثــف ثبوتفی تؼؽاؼ ا٘ىٛثبتٛـ ؼـ وبػت
 .ٌؽ اـقیبثی UFC )ynoloC-gnimroF
 
 َبی مًرد بزرسیشبخص
 َبی رشذ ي تغذیٍشبخص
ثفای  ٔمبیىٝ  تغییفات ـٌؽ ٔبٞیبٖ  ثیٗ تیٕبـٞب اق 
)،  ٔیكاٖ ـٌؽ ٘ىجی RGSٞبی ٔفیت ـٌؽ ٚیمٜ (ٌبغُ
)، ٔیكاٖ ـٌؽ RCF،  ٔفیت تجؽیُ غؿایی()RGR(
)، ٘فظ ثبقؼٞی FC، فبوتٛـ ٚٔؼیت ( )GWD(ـٚقا٘ٝ 
ٚ ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی ثب اوتفبؼٜ اق  )REP(پفٚتئیٗ 
 ففِٟٔٛبی قیف ٔطبوجٝ  ٌفؼیؽ:
 
  
 ٔیكاٖ ـٌؽ ٚیمٜ ; ) nLٚقٖ ٟ٘بیی  – nL (ٚقٖ اِٚیٝ × 001تؼؽاؼ ـٚقٞبی غؿاؼٞی/  
 ; ٔیكاٖ ـٌؽ ٘ىجی ٚقٖ ٟ٘بیی) –ِٚیٝ (ٚقٖ اِٚیٝ / ٚقٖ ا×001
  ٔفیت تجؽیُ غؿایی) ;  ٌفْ(غؿای ؼـیبفت ٌؽٜ ) / ٌفْ(وُ ٚقٖ تف وىت ٌؽٜ 
 ٔیكاٖ ـٌؽ ـٚقا٘ٝ =ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ ٟ٘بیی  –ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ اِٚیٝ  / تؼؽاؼ ـٚقٞبی آقٔبیً
 فبوتٛـ ٚٔؼیت =ٚقٖ ٟ٘بیی (ٌفْ) /  َ٘ٛ (وب٘تی ٔتف)<[ 3
 ٘فظ ثبقؼٞی پفٚتئیٗ) ; ٌفْ( ٚقٖ تف تِٛیؽ ٌؽٜ) /ٌفْ( پفٚتئیٗ ّٔففی
 ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی =تؼؽاؼ ٔبٞیبٖ ق٘ؽٜ ٔب٘ؽٜ ؼـ پبیبٖ آقٔبیً  /تؼؽاؼ ٔبٞیبٖ اِٚیٝ × 001
 
 فلًر ببکتزیبیی ريدٌ
لٙؼٝ اق ٞف  3ثفای ایٗ ٔٙظٛـ اق ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ٔبٞیبٖ (
. ٌیفی ٌؽ ٕ٘ٛ٘ٝ 57ٚ  06، 03تىفاـ)، ؼـ ـٚقٞبی ِفف، 
ثفؼاـی  وبػت لجُ اق ٕ٘ٛ٘ٝ 42ٌیفی اثتؽا  ٕ٘ٛ٘ٝثفای 
ٞب ثٝ ـٚي لٙغ ٘ػبع وٍتٝ  ٔبٞی، تغؿیٝ ٔبٞیبٖ لٙغ ٌؽ
 07 اتبَ٘ٛ ثب ٞب آٖوٙص پٍتی ٚ ٌىٕی  وپهٌؽٜ. 
زبلٛی ی ٌىٕی ثب اوتفبؼٜ اق  ٚ ضففٜ ٔؽػفٛ٘یؼـِؽ 
ٚ ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ٔبٞیبٖ خؽاوبقی اوتفیُ ثبق خفاضی
ٔتف  وب٘تی 0/5ؼؽ اق ٔفی ٚ ث. ـٚؼٜ ؼـ ضؽ فبُِ ٌفؼیؽ
ٔطتٛیبت ـٚؼٞبی ثب ٔبًِ  ٜ،ٔب٘ؽٜ ثٝ ٔػفج لٙغ ٌؽ
ایٗ اق ؽ. یه ٌفْ یغبـج ٌفؼ زبلٛی خفاضیٔلایٓ 
 ٌؽ ِٚیتف وفْ فیكیِٛٛلی ـلیك  ٔیّی 9ٔطتٛیبت ـٚؼٜ ؼـ 
ٚ ٌفؼیؽ تٟیٝ 01-7تب  01-2ٞبی ٔتٛاِی ـلت ،اق ٕ٘ٛ٘ٝ فٛق
ٚ  ragA SRMثٝ ِٛـت وٙطی ؼـ ٔطیٗ وٍت 
ٚ  ٞب sullicabotcaL ٌٕبـيثفای ثٝ تفتیت  AST
ثٝ ٔؽت   SRMٞبی . پّیتوٍت ؼاؼٜ ٌؽٌٕبـي وّی 
ٞٛاقی  ٌفاؼ ؼـ خبـ ثی ؼـخٝ وب٘تی 03ؼـ ؼٔبیوبػت  84
ٌٕبـي  ٞب پفٌٙٝ، ٌفٔػب٘ٝ ٌؿاـیپه اق . ؽؽ٘لفاـ ؼاؼ ٌ
ثب اضتىبة ـلت ٔٛـؼ اوتفبؼٜ  ٞب ثبوتفیٌؽٜ ٚ تؼؽاؼ وُ 
 ).6002ٚ ٕٞىبـاٖ،  suoihaM( ؽیٍٔػُ ٌفؼ
 
 تجشیٍ ي تحلیل آمبری وتبیج
ٞب ثب خٟت ا٘دبْ آقٖٔٛ ٞبی آٔبـی اثتؽا ٘فٔبَ ثٛؼٖ ؼاؼٜ
ٚ یىٙٛاغتی  vonrimS–vorogomloKآقٖٔٛ 




ثفـوی ٌؽ.  neveLٞب ثب آقٖٔٛ ٕٞجىتٍی  ecnairav
ٞب اق ـٚي آ٘بِیك ٚاـیب٘ه یه ٘ففٝ  تدكیٝ ٚ تطّیُ ؼاؼٜ
ٚیفایً  SSPS٘فْ افكاـ  ٚ )AVONA yaW -enO(
اوتفبؼٜ ٌؽ، ثٝ ایٗ ِٛـت وٝ فبوتٛـ ٞب یىجبـ ثف  81
ٞب آ٘بِیك ٌفؼیؽ٘ؽ. اوبن قٔبٖ ٚ یىجبـ ثف اوبن ٌفٜٚ
 lecxEافكاـ  ٕٞسٙیٗ تفویٓ ٕ٘ٛؼاـٞب ٘یك ؼـ فٕبی ٘فْ
) ا٘دبْ ٌففت. آ٘بِیك ٚاـیب٘ه ؼٚ 7002(٘ىػٝ 
خٟت ثفـوی ؼٚ ػبُٔ  )AVONA yaW -owT٘ففٝ(
ٞبی ٔػتّف ٖ ٌٚٛ٘ٝ ثبوتفی پفٚثیٛتیىی ثف ٌبغُقٔب
ٞب وٙص  ؼـ تٕبْ ثفـوی. ـٌؽ ٚ فّٛـ ثبوتفیبیی اوتفبؼٜ ٌؽ
 ٌؽ.ؼـ ٘ظف ٌففتٝ  <p0/50ٞب  ؼاـ آقٖٔٛ ٔؼٙی
 
 نتایج
 ایَبی رشذ ي تغذیٍشبخص
٘تبیح ضبُِ اق ثفـوی اثف ثبوتفی ٞبی لاوتٛثبویّٛوی 
فٚثیٛتیه تدبـی خؽا وبقی ٌؽٜ اق ـٚؼٜ ٔبٞی ٌیفثت ٚ پ
ٞبی ٔػتّف ثف ) ؼـ ؼٚـٜiesac sullicabotcaL(
ٞبی ٔفیت ـٌؽ ٚیمٜ، ٔیكاٖ ـٌؽ ٔؼیبـٞبی ـٌؽ (ٌبغُ
٘ىجی، ٔفیت تجؽیُ غؿایی، ثبقؼٞی پفٚتئیٗ، ٔیكاٖ ـٌؽ 
ـٚقا٘ٝ، فبوتٛـ ٚٔؼیت ٚ ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی) ؼـ ٔبٞی وپٛـ 
 ٔؼِٕٛی تغؿیٝ ٌؽٜ ثب تیٕبـٞبی پفٚثیٛتیىی ٔػتّف ؼـ
آٚـؼٜ ٌؽٜ اوت. ٌبغُ فبوتٛـ ٚٔؼیت ؼـ وٝ  1خؽَٚ 
) ثیٗ تیٕبـٞبی 57ٚ  06، 03ؼٚـٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی (ـٚقٞبی 
ؼاـی ٍ٘بٖ  پفٚثیٛتیىی ٔػتّف ٚ ٌفٜٚ ٌبٞؽ اغتلاف ٔؼٙی
 ). >p0/50٘ؽاؼ (
ثٝ ٘ٛـ ٔؼٙی ؼاـی  06ٚ 03ٔفیت ـٌؽ ٚیمٜ ؼـ ـٚق     
). >p0/50(تطت تأثیف تیٕبـٞبی پفٚثیٛتیىی لفاـ ٍ٘ففت 
 suciraglub.Lؼـ تیٕبـ  57ٞفزٙؽ ایٗ ٌبغُ ؼـ ـٚق 
٘ىجت ثٝ ٌفٜٚ ٌبٞؽ ثٝ ٘ٛـ ٔؼٙی ؼاـی ثبلاتف ثٛؼ 
 57ٚ  03). ٌبغُ افكایً ـٌؽ ٘ىجی ؼـ ـٚق <p0/50(
آقٔبیً ثیٗ تیٕبـٞبی پفٚثیٛتیىی ٔػتّف اغتلاف ٔؼٙی 
ایٗ ٌبغُ ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ  57ؼاـی ٘ؽاٌت، أب ؼـ ـٚق 
  iesac sullicabotcaLثب پفٚثیٛتیه  تغؿیٝ ٌؽٜ
 ). <p0/50٘ىجت ثٝ ٌبٞؽ ثٝ ٘ٛـ ٔؼٙی ؼاـی ثبلاتف ثٛؼ (
آ٘بِیك آٔبـی ٘تبیح ٔفیت تجؽیُ غؿایی ؼـ تیٕبٞبی 
اْ تطت تأثیف  03ٔػتّف ٍ٘بٖ ؼاؼ ایٗ ٌبغُ ؼـ ـٚق
). ثب ایٗ >p0/50( لفاـ ٍ٘ففتٝ اوتتیٕبـٞبی پفٚثیٛتیىی 
یٗ ٌبغُ ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ ا 57ٚ  06ضبَ ؼـ ـٚقٞبی 
ثٙٛـ  iesac sullicabotcaLتغؿیٝ ٌؽٜ ثب ثبوتفی 
) <p0/50ؼاـی ٘ىجت ثٝ تیٕبـ ٌبٞؽ پبییٗ تف اوت ( ٔؼٙی
)، ثب ایٗ ضبَ ٔفیت تجؽیُ غؿای تیٕبـٞبی 1(خؽَٚ 
تغؿیٝ ٌؽٜ ثب خیفٜ ٞبی ضبٚی پفٚثیٛتیه اغتلاف ٔؼٙی 
 .)>p0/50ؼاـی ٘ؽاـ٘ؽ (
ثٝ ٘ٛـ ٔؼٙی ؼاـی  03یٗ ؼـ ـٚق ٌبغُ ثبقؼٞی پفٚتئ    
تطت تأثیف تیٕبـٞبی پفٚثیٛتیىی لفاـ ٌففت، ثٝ ٘ٛـی وٝ 
ثبلاتفیٗ ٔیكاٖ ثبقؼٞی پفٚتئیٗ ؼـ تیٕبـ 
ٍٔبٞؽٜ ٌؽ ٚ ثب تیٕبـ ٌبٞؽ  iesac sullicabotcaL
). ایٗ فبوتٛـ ؼـ <p0/50ؼاـی ٍ٘بٖ ؼاؼ ( اغتلاف ٔؼٙی
بـٞبی تفبٚت ٔؼٙی ؼاـی ثیٗ تیٕ  57ٚ  06ـٚقٞبی 
 ). 1(خؽَٚ ) >p0/50ٔػتّف ٍ٘بٖ ٘ؽاؼ (
ٔبٞی ٞبی وپٛـ  ؼـ٘تبیح ٔفثٖٛ ثٝ ٔفیت ـٌؽ ٘ىجی     
 06ٚ 03پفٚثیٛتیىی ؼـ ـٚق ٔػتّفتغؿیٝ ٌؽٜ ثب تیٕبـٞبی 
ؼاـی ٍ٘بٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ثب ٌفٜٚ وٙتفَ اغتلاف ٔؼٙی 57ٚ 
). ثب ایٗ ضبَ ٔمبیىٝ آٔبـی ایٗ ٌبغُ ؼـ <p0/50٘ؽاؼ (
ٚ تیٕبـ  suciraglub sullicabotcaLتیٕبـ 
ٍ٘بٖ ؼاؼ ایٗ ٌبغُ  muratnalp sullicabotcaL
 sullicabotcaL، ٕٞسٙیٗ ؼـ تیٕبـ 57ٚ  03ؼــٚق 
اغتلاف ٔؼٙی ؼاـی  57ثب ـٚق  06ٚ 03ثیٗ ـٚق  iesac
 ). <p0/50ٚخٛؼ ؼاـؼ(
تطت تأثیف  06ٚ  03ؼـِؽ افكایً ٚقٖ ؼـ ـٚق    
). أب ؼـ ـٚق >p0/50ففت (تیٕبـٞبی پفٚثیٛتیىی لفاـ ٍ٘
ایٗ ٌبغُ ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب پفٚثیٛتیه  57
ؼاـی ثب ثسٝ ٔبٞجبٖ ثب  اغتلاف ٔؼٙی suciraglub.L
). <p0/50خیفٜ فبلؽ پفٚثیٛتىی (ٌبٞؽ) ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ (
ثبلاتفیٗ  suciraglub.Lثٙٛـیىٝ ثسٝ ٔبٞجبٖ تیٕبـ 
ٛتیىی ؼـِؽ افكایً ٚقٖ ـا ؼـ ثیٗ تیٕبـٞبی پفٚثی
). ؼـغَّٛ تغییفات ایٗ ٌبغُ ؼـ <p0/50ؼاٌتٙؽ (
 suciraglub.Lٞبی ٔػتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی، ؼـ تیٕبـ قٔبٖ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی  57ٚ  03ثیٗ ـٚق  muratnalp .Lٚ تیٕبـ 
 ).1) (خؽَٚ <p0/50ؼاـی ٚخٛؼ ؼاٌت ( اغتلاف ٔؼٙی
ؼـ ٘ی آقٔبیً ٞیر ٌٛ٘ٝ ٔفي ٚ ٔیفی ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ ٚ      
 ؼـِؽ ثٛؼ. 001٘ؽٌی ؼـ تٕبٔی تیٕبـٞب ؼـِؽ ثبقٔب




 ليذج1صخبش : ٍوًمو فلتخم یبَسير رد فلتخم یبَربمیت بب ٌذش ٍیذغت یلًمعم رًپک نبیَبم یا ٍیذغت ي ذشر یبَ  یزیگ) زب جیبتو
 سبساSD±Means ٌذش شراشگ ذوا( . 
1- ٜؽٙٞؼ ٖبٍ٘ ٖبىىی فیغ ٗیتلا هزٛو فٚفض یٙؼٔ تٚبفت ی  صٙو ـؼ ـاؼ95  ـث فٚفض ٚ ٖٛتو فٞ ـؼ ؽِـؼ ٖبـىىی فـیغ ٗیـتلا يـك







صخبش1 یکتًیبيزپ ربمیت  سير30  سير60  سير75 
تیؼٔٚ ـٛتوبف 
 
L.bulgaricus aA12/0±32/1 aA07/0±32/1 08/0±29/1 aA 
L. plantarum aA 00/0±32/1 aA05/0±30/1 aA20/0±33/1 
L. casei aA04/0±33/1 aA02/0±32/1 aA07/0±24/1 
ؽٞبٌ aA10/0±37/1 aA03/0±36/1 aA05/0±30/1 
ٜمیٚ ؽٌـ تیفٔ L.bulgaricus aA05/0±14/0 aA02/0±10/0 aA01/0±12/0 
L. plantarum aA02/0±12/0 aA02/0±09/0 abA02/0±11/0 
L. casei aA04/0±13/0 aA02/0±13/0 abA00/0±10/0 
ؽٞبٌ aA03/0±10/0 aA02/0±10/0 bA02/0±09/0 
یجى٘ ؽٌـ ًیاكفا L.bulgaricus abA04/0±18/0 aA04/0±17/0 abA03/0±22/0 
L. plantarum abA03/0±18/0 aA04/0±16/0 abA03/0±21/0 
L. casei aA02/0±24/0 aA05/0±21/0 aA03/0±25/0 
ؽٞبٌ bA03/0±17/0 aA02/0±15/0 bA02/0±19/0 
ییاؿغ ُیؽجت تیفٔ L.bulgaricus aA 46/0±43/2 abA 43/0±88/2 abA37/0±90/2 
 L. plantarum aA 11/1±80/2 abA50/0±99/2 abA37/0±98/2 
 L. casei aA 42/0±40/2 bA51/0±53/2 bA30/0± 52/2 
 ؽٞبٌ aA 45/0±27/3 aA85/0±75/3 aA35/0±30/3 
ٗیئتٚفپ یٞؼقبث L.bulgaricus abA31/0±34/1 aA13/0±27/1 aA18/0±31/1 
 L. plantarum abA22/0±37/1 aA24/0±27/1 aA16/0±27/1 
 L. casei aA19/0±77/1 aAB12/0±51/1 aB15/0± 44/1 
 ؽٞبٌ bA18/0±24/1 aA19/0±18/1 aA05/0±16/1 
یجى٘ ؽٌـ تیفٔ L.bulgaricus aA86/3±34/10 aAB50/0±38/8 aB41/0±14/4 
L. plantarum aA65/1±89/8 aAB63/1±27/6 aB61/0±90/3 
L. casei aA90/2±32/9 aA07/1±65/8 aB56/0±67/3 
ؽٞبٌ aA97/1±48/7 aA14/1±88/6 aB70/0±13/3 
ٖقٚ ًیاكفا ؽِـؼ L.bulgaricus aA86/3±34/10 aAB50/1±33/7 aB51/0±46/4 
L. plantarum aA65/1±89/8 aAB63/1±27/6 abB61/0±90/3 
L. casei aA90/2±32/9 aA58/1±17/9 abB05/0±36/3 
ؽٞبٌ bA97/1±48/7 aA14/1±88/6 bB70/0±13/3 




 ارسیببی ببکتزیبیی ريدٌ
ٞبی اویؽ لاوتیه  ٞب ٚ تؼؽاؼ ثبوتفی تؼؽاؼ وُ ثبوتفی
آٚـؼٜ ٌؽٜ  2ثبفت ـٚؼٜ ٔبٞیبٖ وپٛـ ٔؼِٕٛی ؼـ خؽَٚ 
ؼـ ٞبی ٔطتٛی ـٚؼٜ ٍ٘بٖ ؼاؼ  اوت. ٌٕبـي وّی ثبوتفی
ؼاـی ؼـ ثیٗ تیٕبـٞبی  اغتلاف ٔؼٙی  57ٚ  03ـٚقٞبی 
تؼؽاؼ  03). ثٙٛـیىٝ ؼـ ـٚق <p0/50ٔػتّف ٚخٛؼ ؼاـؼ (
ٚ ٌبٞؽ ٘ىجت ثٝ وبیف  iesac .Lوُ ثبوتفی ٞب ؼـ تیٕبـ 
آقٔبیً تیٕبـٞبی وبقئی ٚ  06ؼـ ـٚق تیٕبـٞب ثبلاتف ثٛؼ. 
ثبلاتفیٗ ٔیكاٖ ثبوتفی ٞبی وُ ـا ثٝ  suciraglub.L
). ثفـوی ٘تبیح ضبُِ اق <p0/50(ٛؼ اغتّبَ ؼاؼ٘ؽ غ
ؼٚـٜ پفٚـي، ٍ٘بٖ ؼاؼ  57آقٔبیٍبت ثبوتفیبیی ؼـ ـٚق 
ٞبی ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ٚلاوتٛثبویّٛن ٞب، په  ٔیكاٖ ثبوتفی
یبثؽ أب ٔیكاٖ تیٕبـٞبی  اق لٙغ پفٚثیٛتیه وبًٞ ٔی
پفٚثیٛتیىی ثیٍتف اق ٌفٜٚ ٌبٞؽ ثٛؼ. ٘تبیح ٌٕبـي وّی 
ی ٔطتٛی ـٚؼٜ ٍ٘بٖ ؼاؼ ؼـ تیٕبـٞبی ٞب ثبوتفی
 .Lٚ muratnal.L، suciraglub.L( پفٚثیٛتیىی
 57ٚ  06، 03) ثیٗ ـٚق ِفف ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ثب ـٚق  iesac
 ).2) (خؽَٚ <p0/50ؼاـی ٚخٛؼ ؼاـؼ ( اغتلاف ٔؼٙی
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) ٚ ضفٚف p>0/50ٌیفی (ؼاـ ؼـ ٔیبٖ تیٕبـٞب ؼـ یه ٔفضّٝ اق ٕ٘ٛ٘ٝی تفبٚت ٔؼٙیضفٚف غیفٕٞٙبْ وٛزه ؼـ ٞف وتٖٛ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ-1
 ٌیفی ثفای ٞف تیٕبـ ٔی ثبٌٙؽ.ی تفبٚت ٔؼٙی ؼاـ ؼـ ـٚقٞبی ٔػتّف ٕ٘ٛ٘ٝٞٙؽٜٕٞٙبْ ثكـي ؼـ ٞف ـؼیف ٍ٘بٖ ؼ غیف
 
 بحث
ؼـ ٘ی وبَ ٞبی اغیف اوتفبؼٜ اق ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی ؼـ غٛـان 
ؼاْ، ٘یٛـ ٚ آثكیبٖ ثٝ ٌؽت ٔٛـؼ تٛخٝ ٔتػّّیٗ تغؿیٝ 
ػّْٛ ؼأی ٚ آثكی پفٚـی ٚالغ ٌؽٜ اوت. یىی اق ٟٔٓ 
تفیٗ ایٗ افكٚؼ٘ی ٞب، ٔطّٛلات ٔیىفٚثی اوت وٝ ثٝ ٘ٛـ 
ق٘ؽٜ ٚ ٔىتمیٓ ؼـ خیفٜ ثٝ ّٔفف ٔی ـوؽ ٚ ؼـ تدبـت 
ٞبی پفٚثیٛتیه ٌٙبغتٝ ٌؽٜ ا٘ؽ. ثیٍتفیٗ ثبوتفیثٝ ٘بْ 
-پفٚـی ٔتؼّك ثٝ خٙهپفٚثیٛتیىی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ آثكی
آسمبیشبت 
 1ببکتزیبیی
 57ريس  06ريس  03ريس  0ريس  تیمبر
ٞبی  تؼؽاؼ ثبوتفی
اویؽ لاوتیه 
 )×201UFC(
 9±1/25Ba 55/66±1/25Aa 36±3/12Aa 11±3/15Ba suciraglub.L
 7/33±1/25Ba 24±5Ab 94±7Ab 8±3Ba muratnalp.L
 21±1Ba 35±3Aa 56±9/3Aa 01±2/1Ba iesac .L
 8/66±3Aa 11±5Ac 11±8/66Ac 6±03/8Aa ٌبٞؽ
ٞبی  تؼؽاؼ وُ ثبوتفی
 ×)801 UFCـٚؼٜ (




 942/33±01/5Ba 012±4Ba 822/33±01Ba 024±4Aa iesac .L
 142/66±5Bb 912±7Ba 192/33±5Ba 304/33±16/1Aa ٌبٞؽ




ٚ  sullicabotcal(ٔب٘ٙؽ  BALٞبی 
 oirbiV)، ٚیجفیٛ (muiretcabonrac
ثبٌٙؽ )، ثبویّٛن ٚ وٛؼٚٔٛ٘بن ٔیsucitylonigla
 ) ,nitsuA & otnairI ;0002 ,.la te ereuhcsreV
 dna rruB ;6002 ,3002 ,onakaN ;2002
. ؼـ وپٛـ ٔبٞیبٖ، ثٝ ػّت اویؽی ٘جٛؼٖ 5002 ,niltaG(
ؼوتٍبٜ ٌٛاـي، تٛاٖ تطُٕ اویؽ ؼـ اـقیبثی پتب٘ىیُ 
پفٚثیٛتیىی، ـتجٝ وْٛ په اق لؽـت ٟٔبـ وٙٙؽٌی ٚ 
 .Lٌیفؼ. ؼـ ایٗ ٔٙبِؼٝ ثبوتفی  تطُٕ ِففا لفاـ ٔی
یُ ؼاـای پتب٘ى suciraglob.Lٚ  muratnalp
-ٞبی لاوتٛثبویّی ثٛؼٜ ٚ ٔی پفٚثیٛتیىی اق ٔیبٖ خؽایٝ
تٛا٘ٙؽ ثٝ ِٛـت ٔىُٕ پفٚثیٛتیىی ثٝ غؿای آثكیبٖ أبفٝ 
 ٌفؼؼ. 
٘تبیح ٔٙبِؼٝ ضبٔف ٍ٘بٖ ؼاؼ اوتفبؼٜ اق ثبوتفی ٞبی     
پفٚثیٛتیىی خؽا ٌؽٜ اق ـٚؼٜ ٔبٞی ٌیفثت ػّٕىفؼ ـٌؽ 
-ٌبغُ ثػٍؽ. ٔمبیىٝٔبٞی وپٛـ ٔؼِٕٛی ـا ثٟجٛؼ ٔی
ٞبی ـٌؽ ؼـ ـٚقٞبی ٔػتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ 
ٚ  03ٌیفی ٌؽٜ ؼـ ـٚقٞبی ٞبی ـٌؽ ا٘ؽاقٜثیٍتف ٌبغُ
ؼاـی ؼـ ثیٗ تیٕبـٞبی ٔػتّف آقٔبیً تغییفات ٔؼٙی 06
آقٔبیً، ٌبغُ ٞبیی ٔب٘ٙؽ ٔفیت  57٘ؽاـ٘ؽ. أب ؼـ ـٚق 
ٚ ٔفیت ـٌؽ ٚیمٜ ؼـ تیٕبـٞبی  افكایً ـٌؽ ٘ىجیزبلی، 
تغؿیٝ ٌؽٜ ثب پفٚثیٛتیه ٞب ٘جىت ثٝ تیٕبـ ٌبٞؽ ثٝ ٘ٛـ 
ٔؼٙی ؼاـی افكایً یبفتٝ اوت. ایٗ ٔٛٔٛع ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ 
ٞب ؼـ افكایً ـٌؽ ـٚ٘ؽ وٛتبٜ ٔؽت اثفات ٔثجت پفٚثیٛتیه
٘جٛؼٜ ٚ ایٗ ثبوتفی ٞب ثبیؽ ففِت وبفی ثفای ـلبثت ثب 
وبیف ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ٚ ثفٚق اثفات 
ثجت غٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ. اثفات ٔثجت ٔىُٕ ٞبی ٔ
پفٚثیٛتىی خیفٜ ؼـ ثٟجٛؼ ـٌؽ آثكیبٖ ؼـ ٔٙبِؼبت 
 ,ogniR dna dleifirreM(ٔتؼؽؼی ٌكاـي ٌؽٜ اوت 
) ؼـ 3102( ٚ ٕٞىبـاٖ nardnahcnivaN. )4102
تطمیك غٛؼ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ٘ؽ وٝ ٔبٞیبٖ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب 
ٚؼٜ ٔیٍٛی خؽا ٌؽٜ اق ـ suerec sullicaBپفٚثیٛتیه 
ؼاـای ػّٕىفؼ ـٌؽ،  )nodonom sueaneP(ٔٛ٘ٛؼٖٚ 
ثبقٔب٘ؽٌی، ٔفیت ـٌؽ ٚیمٜ ٚٔفیت تجؽیُ غؿایی ثبلاتفی 
٘ىجت ثٝ ٌفٜٚ ٌبٞؽ ٞىتٙؽ. آٟ٘ب ایٗ افكایً فبوتٛـٞبی 
ـٌؽ ـا ثٝ ػّٕىفؼ ثبوتفیٟبی پفٚثیٛتیىی ؼـتِٛیؽ آ٘كیٓ 
ٞب ٞبی ٌٛاـٌی ٚٔٛاؼ ٔغؿی ٔٛـؼ ٘یبق ـٌؽ ٔثُ ٚیتبٔیٗ 
ٚ اویؽٞبی آٔیٙٝ ٘ىجت ؼاؼ٘ؽ. ؼـ تطمیمی ٍٔبثٝ 
ی اق ٔػّٛ٘ ) ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ3931خؼففیبٖ ٚ ٕٞىبـاٖ (
ٚ ٔػٕف  یثبویّٛو ثبوتفی ٞبی
خؽا  )eaisiverec secymorahccaS(هیوبوبـٚٔبیى
 ٔٛخت ثٟجٛؼ) osuh osuH(ٌؽٜ اق ـٚؼٜ فیُ ٔبٞی 
ـٌؽ ٚ تغؿیٝ ؼـ لاـٚ ٔبٞی وپٛـ ٘مفٞبی  پبـأتفٞبی
) ٔی ٌفؼؼ. xirtilom syhthcimlahthpopyH(
ٞب ثب ثٟجٛؼ تغؿیٝ  ثفـوی ٞب ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ پفٚثیٛتیه.
ٞبی  ٞبی ٌٛاـٌی ٚ ٔىُٕ ٔیكثبٖ اق ٘فیك تِٛیؽ آ٘كیٓ
ای ٚ پیً ٕٞٓ ٔٛاؼ  ـٌؽ، خٌّٛیفی اق اغتلالات ـٚؼٜ
ٔغؿی ٔٛخٛؼ ؼـ خیفٜ ثبػث ثفٚق اثفات ٔثجت ؼـؼـ 
ٞب  ٕٞسٙیٗ پفٚثیٛتیه ٔٛخٛؼات ق٘ؽٜ ق٘ؽٜ ٔی ٌٛ٘ؽ.
قؼایی تفویجبت ٕٔف ٔٛخٛؼ ؼـ خیفٜ  تٛا٘ٙؽ اق ٘فیك وٓ ٔی
ٞبیی ٔب٘ٙؽ  ثٝ ٚویّٝ ٞیؽـِٚیك آ٘كیٕی ٚ تِٛیؽ ٚیتبٔیٗ
تغؿیٝ ـا ثٟجٛؼ ثػٍٙؽ  21Bثیٛتیٗ ٚ ٚیتبٔیٗ 
). ػلاٜٚ ثف ایٗ 4102 ,ogniR dna dleifirreM(
ؼـ  ٞبی ثبوتفی لاوتٛثبویّٛوی ٔٛخٛؼثىیبـی اق ٌٛ٘ٝ
ـٚؼٜ ٔبٞیبٖ لبؼـ ثٝ تِٛیؽ تفویجبت ثبقؼاـ٘ؽٜ ٔب٘ٙؽ 
، پفاوىیؽ ٞیؽـٚلٖ ٚ ٞبی پپتیؽی ٔؽ لبـذثبوتفیٛویٗ
اویؽٞبی آِی ٞىتٙؽ، وٝ ثف ـٚی ػٛأُ ثیٕبـی قا ػُٕ 
 ,.la te eniV ;5002 ,niltaG dna rruBوٙٙؽ. (ٔی
ی ٞبٞب پبوعثبوتفی ANDٞبی . ٕٞسٙیٗ ٔٛتیف)6002
 dna akkassaT(وٙٙؽ ایٕٙی ٔبٞی ـا تطفیه ٔی
 .)3002 ,iakaS
٘تبیح ایٗ ثفـوی ٍ٘بٖ ؼاؼ ؼـِؽ ثبقٔب٘ؽٌی ؼـ ٕٞٝ     
ؼـِؽ اوت ٚ ٞیر ٌٛ٘ٝ ٔفي ٚ ٔیفی ؼـ  001تیٕبـٞب 
َ٘ٛ ؼٚـٜ آقٔبیً ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ. ایٗ ٘تبیح ثب ٘تبیح 
ثبٌؽ. ) ٍٔبثٝ ٔی0102( ٚ ٕٞىبـاٖ zednanreH
) 8002ٚ ٕٞىبـاٖ ( rezuSبِؼٝ ؼیٍفی ٕٞسٙیٗ ؼـ ٔٙ
ٌكاـي وفؼ٘ؽ اوتفبؼٜ اق پفٚثیٛتیه تدبـی لاوتٛثبویّٛن 
تبثیف ٔؼٙی ؼاـی ثف ثبقٔب٘ؽٌی لاـٚ ٔبٞی ٌب٘ه ٘لایی 
٘ؽاـؼ. ؼـ ایٗ ٔٙبِؼٝ ٔفیت   )sutarua surapS(
تجؽیُ غؿایی ؼـ ٔبٞیبٖ وپٛـ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب خیفٜ ٌبٞؽ 
ثفؼاـی ثبلاتف ثٛؼ. ٕٞسٙیٗ  ٕ٘ٛ٘ٝ 57ٚ  03ثٛیمٜ ؼـ ـٚق 
ثبقؼٜ پفٚتئیٗ ٘یك ؼـ ایٗ ٌفٜٚ اق ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ـٚقٞبی 
ؼاـی ٘ىجت ثٝ وبیف تیٕبـٞب وٕتف ثٝ ٘ٛـ ٔؼٙی 06ٚ  03
ثٛؼ. اق آ٘دب وٝ ٔیكاٖ پفٚتئیٗ خیفٜ ٞبی اقٔبیً ٔٛـؼ 




تٛاٖ  اوتفبؼٜ ؼـ ایٗ ثفـوی یىىبٖ ثٛؼٜ اوت، ثٙبثفایٗ ٔی
اق ٔىُٕ غؿایی پفٚثیٛتیه ؼـ خیفٜ  ٌفت اضتٕبلا اوتفبؼٜ
٘مً ٔثجتی ؼـ افكایً ثبقؼٞی پفٚتئیٗ ّٔففی ٚ ؼـ 
 ٟ٘بیت ٔفیت تجؽیُ غؿایی ؼاٌتٝ اوت.
ٞبی ـٚؼٜ ؼـ ایٗ ثفـوی ٍ٘بٖ ٘تبیح ٌٕبـي ثبوتفی    
 06ٚ  03تؼؽاؼ ثبوتفی ٞبی اویؽ لاوتیىی ؼـ ـٚقٞبی 
ی آقٔبیً ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب ٞف وٝ ثبوتف
٘ىجت ثٝ ٌفٚع آقٔبیً ثٝ ٘ٛـ ٔؼٙی ؼاـی افكایً یبفتٝ 
اوت. ٕٞسٙیٗ ٔمبیىٝ ثیٗ ٌفٚٞی تیٕبـٞب ؼـ ایٗ ؼٚ 
قٔبٖ ٍ٘بٖ ؼاؼ تؼؽاؼ ایٗ ثبوتفی ٞب ثٝ ٘ٛـ ٔؼٙی ؼاـی 
٘ىجت ثٝ ٌفٜٚ ٌبٞؽ ثبلاتف اوت. ایٗ ٘تبیح ٍ٘بٖ ٔیؽٞؽ 
تٛا٘ٙؽ ؼـ ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ٔبٞی وپٛـ ایٗ ثبوتفی ٞب ٔی
ا٘ؽ ثٝ غٛثی ثٝ وٙص ثٕب٘ٙؽ ٚ ٕٞسٙیٗ تٛا٘ىتٝق٘ؽٜ 
ٔػب٘ی ـٚؼٜ ٔبٞیبٖ ٔٛـؼ آقٔبیً زىجیؽٜ ٚ تىثیف وٙٙؽ. 
ٞبیی وٝ ؼاـای غٛاَ پفٚثیٛتیىی ؼـ ا٘ىبٖ ٚ  اوثف ثبوتفی
وبیف ضیٛا٘بت غٍىی قی ٞىتٙؽ، اق تٛا٘بیی غٛثی خٟت 
ثبٌٙؽ.  اتّبَ ثٝ وٙٛش ٔػب٘ی آثكیبٖ ٘یك ثفغٛـؼاـ ٔی
ؼـ  )3002( ٚ ٕٞىبـاٖ nenialeksokiNثٙٛـ ٔثبَ 
ٞبی لاوتٛثبویّٛن  ثفـوی غٛؼ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ ثفغی اق وٛیٝ
اق تٛا٘بیی غٛثی خٟت اتّبَ ثٝ وٙٛش ٔػب٘ی ٔبٞی 
٘تبثح  وٕبٖ ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ. اق وٛی ؼیٍف آلای ـٍ٘یٗ لكَ
ٞبی پفٚثیٛتیه ثٝ  ایٗ ثفـوی ٍ٘بٖ ؼاؼ زىجٙؽٌی ثبوتفی
ػتُ ثٝ ٌٛ٘ٝ غبِی ٘یىت ٚ وٙٛش ٔػب٘ی ـٚؼٜ ٔبٞی ٔ
ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ ای ٔٙبِؼٝ اق ایٗ تٛا٘بیی 
ٌٛؼ تب ثبوتفی  ثفغٛؼاـ ثٛؼ٘ؽ. ایٗ ٚیمٌی وجت ٔی
ٞبی اتّبَ، ـلبثت ثفای  پفٚثیٛتیه ثب ثّٛوٝ وفؼٖ ٌیف٘ؽٜ
ٔٛاؼ ٔغؿی ٚ تِٛیؽ ٔٛاؼ ٔؽٔیىفٚثی اق تٟبخٓ ػٛأُ 
. )4002، nivreS(یؽ قا ؼـ ٔیكثبٖ خٌّٛیفی ٕ٘ب ثیٕبـی
ؼـ تطمیك غٛؼ ػٙٛاٖ  )1102(ٚ ٕٞىبـاٖ  tarariP
ٕ٘ٛؼ٘ؽ ٔبٞیبٖ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب پفٚثیٛتیه، ؼاـای ـیكپفقٞبی 
تفی ٘ىجت ثٝ ٌفٜٚ وٙتفَ ٞىتٙؽ ٚ ایٗ افكایً  ٘ٛیُ
َ٘ٛ، ٔٙدف ثٝ افكایً وٙص ـٚؼٜ ٚ ؼـ ٟ٘بیت ثبػث 
. ٕٞسٙیٗ )2991، yrapsaC( ٌٛؼ افكایً خؿة ٔی
ٞبی پٌٍٛی  ٞب ثبػث تطفیه تىثیف وَّٛ ٛتیهپفٚثی
 ٚ ٕٞىبـاٖ، awakihcI(ٌٛ٘ؽ  ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ٔی
ٞب په اق ـویؽٖ ثٝ ـٚؼٜ ٌفٚع ثٝ  پفٚثیٛتیه ).9991
تىثیف وفؼٜ ٚ اق لٙؽٞب خٟت ـٌؽ غٛؼ ٚ تِٛیؽ ٔٛاؼ 
ی اویؽٞبی زفة غیفاٌجبع ق٘دیفٜ وٛتبٜ اوتفبؼٜ  وبق٘ؽٜ
اٌجبع ق٘دیفٜ وٛتبٜ وٙٙؽ. ایٗ اویؽٞبی زفة غیف ٔی
اضتٕبلا ً٘مً ٟٕٔی ؼـ افكایً َ٘ٛ ـیكپفقٞبی ـٚؼٜ ؼاـ٘ؽ 
، زفا وٝ اویؽٞبی زفة )5002ٚ ٕٞىبـاٖ،  onacileP(
 cirytub( غیفاٌجبع ق٘دیفٜ وٛتب  ٜثػَّٛ ثیٛتفیه اویؽ
ٞبی  تفیٗ ٔٙجغ ا٘فلی ثفای وَّٛ ثٝ ػٙٛاٖ اِّی )dica
فیه اویؽ ٌٛ٘ؽ. ٕٞسٙیٗ ثیٛت پٌٍٛی ـٚؼٜ ٔطىٛة ٔی
ای ٚ فبوتٛـٞبی  تٛا٘ؽ ثبػث آقاؼوبقی پپتیؽٞبی ـٚؼٜ ٔی
ٞبی پٌٍٛی ٔٛثف٘ؽ  ـٌؽی ٌٛ٘ؽ وٝ ؼـ تىثیف وَّٛ
افكایً ٕٞكٔبٖ تؼؽاؼ  ).7002ٚ ٕٞىبـاٖ،  ereittolB(
ثبوتفی ٞبی اویؽ لاوتیىی ٚ ثٟجٛؼ فبوتٛـٞبی ـٌؽ ٚ 
ٞبی پفٚثیٛتیىی تغؿیٝ ؼـ تیٕبـٞبی تغؿیٝ ٌؽٜ ثب ثبوتفی
ـ ایٗ ٔٙبِؼٝ ٔی تٛا٘ؽ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ تبثیف ٔثجت ایٗ ؼ
ٞب ؼـ تغییف فّٛـ ٔیىفٚثی ٚ ؼـ ٟ٘بیت ثفٚق وبیف ثبوتفی
ثف غلاف ثبوتفی ٞبی اثفات وٛؼٔٙؽ ایٗ ثبوتفی ٞب ثبٌؽ. 
اویؽ لاوتیىی، تؼؽاؼ وُ ثبوتفی ٞبی ـٚؼٜ ؼـ ـٚقٞبی 
ؼاـی ٘ىجت ثٝ ٌفٚع آقٔبیً ثٝ ٘ٛـ ٔؼٙی 57ٚ  06، 03
یبفت. ایٗ وبًٞ ٕٔىٗ اوت ثٝ ؼِیُ ٔؼففی وبًٞ 
ٞبی  ٞب ٚ تغییف لبثُ ٔلاضظٝ ؼـ ٘ىجت ثبوتفی پفٚثیٛتیه
ٞب (ثٝ  ٔٛخٛؼ ؼـ فّٛـ ـٚؼٜ ٚ ٔطؽٚؼ ٌؽٖ وبیف ثبوتفی
ٞب ثبٌؽ.  ٞبی ٕٔف) تٛوٗ پفٚثیٛتیه غَّٛ ثبوتفی
 nicoiretcabٞبی لاوتٛثبویّٛن، اق ٘فیك تِٛیؽ  ثبوتفی
غبِی ؼـ ٔبٞی خٌّٛیفی  ـٌؽ ػٛأُ ثیٕبـی قای
ٔیكثبٖ  arolforcimوٙٙؽ، ثٙبثفایٗ اثفات ٔثجتی ؼـ  ٔی
 . )8991، puosetaGٚ  ogniR(ؼاـ٘ؽ 
ٞبی لاوتٛثبویّٛن  ـوؽ ثبوتفی ثٝ ٘ظف ٔی    
خؽا  suciraglub.L  sullicabotcaL، muratnalp
اضتٕبلا ثب ایدبؼ  iesac .Lٌؽٜ اق ـٚؼٜ ٔبٞی ٌیفثت ٚ 
لبثّیت ٕٞٓ ٚ خؿة ٔٛاؼ ٔغؿی خیفٜ اثفات ٔثجت ؼـ 
ثبػث افكایً ٌبغُ ٞبی تغؿیٝ ای ٚ ـٌؽ ٔبٞی وپٛـ 
ٔؼِٕٛی ٔی ٌفؼ٘ؽ. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ایٗ تطمیك ایٗ 
ثبوتفی ٞب تٛا٘بیی ق٘ؽٜ ٔب٘ؽٖ ؼـ ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ٚ لبثّیت 
تٛا٘ٙؽ اتّبَ ثٝ ٔػبٖ ؼیٛاـ ـٚؼٜ ایٗ ٔبٞی ـا ؼاـؼ ٚ ٔی
ؼوتٍبٜ ٌٛاـي ـا ثٝ وٕت  غبِجیت فّٛـ ثبوتفی ٞبی
ثبوتفی ٞبی ٔفیؽ وٛق ؼٞٙؽ. ؼـ ٔدٕٛع ٔی تٛاٖ ٌفت 




 ٝث ؽٙ٘اٛت یٔ ٝؼِبٙٔ ٗیا ـؼ ٜؼبفتوا ؼـٛٔ یبٞ یفتوبث
 ؼـٛٔ یِٕٛؼٔ ـٛپو یٞبٔ ٜفیخ ـؼ هیتٛیثٚفپ ٖاٛٙػ
 ٚ ٜؼٚـ ـّٛفٚفىیٔ َؼبؼت ٚ ؼٛجٟث ثػبث ٚ ؼفیٌ ـافل ٜؼبفتوا
و هٕو یكثآ تٔلاو ظفض ٝث تیبٟ٘ ـؼ ْبد٘ا .ؽٙٙ
 یوبٌٙ تفبث ٚ یٌـاٌٛ ٓیك٘آ تیِبؼف ُثٔ فتٍیث تبؼِبٙٔ
 ٗیا یـاؿٌفثا ٓىی٘بىٔ ٖؽٌ ٌٗٚـ تٟخ ؽ٘اٛت یٔ ٜؼٚـ
 .ؽٙو هٕو ٌٝ٘ٛ ٗیا یتٔلاو فث یبٞفتوبث 
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Abstract 
This study evaluated the impact of dietary supplementation bacteria, Lactobacillus plantarum 
and Lactobacillus bulgaricus isolated from the intestine of Barbus grypus on growth 
performance, survival and intestinal flora of common carp. For this purpose 480 common carp 
(average initial weight of 40 ± 6g) were randomly divided to 4 treatments (with three 
replications) and fed with diet containing 5×107 CFU/g L.plantarum (Group 1), L.bulgaricus 
(Group 2), Lactobacillus casei (Group3) and a diet without probiotic supplementation (As 
control group) for 60 days. To evaluate the persistent of the bacteria in digestive system, from 
the 60 th day to75 th day, experimental fish were fed with diet without probiotics (control). 
Results showed that Specific growth rate of fish fed diets containing Lactobacillus 
significantly higher compared with control group (p<0.05). Fish fed diets containing L.casei 
had significantly lower FCR than the control group on 60 th and 75 th of trial (p<0.05). The 
protein efficiency ratio and specific growth rate of fish fed the isolated bacteria at different 
times of trial was higher compared to fish fed than control diet.  In general, results of 
intestinal micro flora assessment showed that Lactobacillus bacteria significantly increased in 
fish fed with dietary probiotic at 30 and 60 of trial (p<0.05) and groups 2 and 3 showed the 
greatest amount of Lactobacillus compared to the control group after 30 days of feeding. The 
results of this study showed that the addition of lactobacillus bacteria isolated from the 
intestines of Barbus grypus in the diet of common carp increased the beneficial micro flora 
population of intestinal microflora and ultimately improved growth performance and feed 
utilization. 
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